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usia 29 tahun yangenggandikenali,
berkataketikakejadiandia beradadi
dalamkeretaberhampiranpondokte-
l~fonberkenaan.
Menurutnya,diaternsmengejarpe-
ragutituselepasepupunyamenjerit.
"Sayamengejarlelaki itu sebelum
merentapbegsepupusaya.
"Bagaimanapun,lelaki itu berjaya
melarikandiri kekawasanperumahan
berdekatandansayatidakberanime-
ngejarnyakeranabimbangdiamemiliki
senjata,"katanya.
